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c¬g+djV%^_l8iFbBi0Zﬁw ¼ PZ«b>weZo^cgdeZﬁweZKlqdeZ n ^_gdeV%Zlzdj` n pfBxb6`FbBle^_lqdjb>dj^_s«¥8fhwqdefhgG¬¦LfB%f '^_deV
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UWV¤ZﬁweZb>weZ"YkbBgpleZ,hZﬁwebBaxlqdeZﬁi%lt^cgdeV%^cltlqdj` n ph o¥8fBdb ¢ a_p+djV%Z"fhi¤dj^_Y"`¤Y lqiFbBsﬁZ²¬wqZﬁh`%acbBwq^_d¬p
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c¬g¡djV%ZleZﬁ6`%ZKaLPZZﬁlzdb ¢ ac^_leV bBgb ¢ lzdjwe`¤sKdwqZﬁlq`%a_di%wefTr^ n ^cg%djV%Zfhi¤dj^_YkbBa8weZﬁB`%aÀb>we^¨d¬p¡f>
deV%ZV¤Z<b>dZﬁ6`Fb>de^cfBg ¼ '^¨djV%fh`Gd#djV¤ZsKfhg n `%s,dj^_fhgdeZﬁweY ¼ '^¨djV Q
S
leiFbBsKZ,weZﬁB`%aÀb>we^¨d¬p¡f>DdjV%Z
lqfh`%wqsﬁZdjZﬁwqY  ' fhwdjV¤^cl ¼ PZkdeweZﬁb>dodjV%Zi%wqf ¢ a_ZﬁY '^¨djV YkfBweZkweZﬁB`%aÀb>we^¨d¬p n b>djb) Q - leiFb>sﬁZ,
wqZﬁh`¤aÀbBwq^_d¬p/bBg n djV%ZKweZbm djZﬁwPZ`%lqZ+deV%Z ]rf ¢ fBacZ,©^cgdjZKwei0fhacb>dj^_fhg  leZKZ)A^_gfhw n Zﬁwdjf
wqZﬁsKfBZﬁw'djV%ZoV%fBi}ZKg%Z n fhi¤dj^_YkbBa°wqZﬁh`%acbBwq^_d¬pB 
¯Ll fBwodeV%Zksﬁfhg n `%sKde^cfhgdjZﬁwqY ¼ lq^cg%sKZ#^¨djlleiFb>sﬁZ,weZKh`%acbBwe^¨d¬p ^clb>dacZﬁbBlqd QTS ^¨d ¢ `%^ca n l'^_deV
deV%Z8lefh`%wqsﬁZ'djZKweY~b Q S leiFb>sﬁZ,weZKh`%acbBwe^¨d¬p n b>dbG x¦LZKg%sﬁZ'djV%Z ¢ fGfhlzdjwebBi%^_g%YZ,djV%f n i%wqfTG^ n ZKl
deV%ZoljbBYZofhi¤de^cYkbBa±wqZﬁh`¤aÀbBwq^_d¬pweZﬁlq`%a¨dtwqZﬁsﬁfTBZﬁweZ n ^_gdeV%Zos<bBlqZ'^¨djV¤fh`¤d8sﬁfhg n `%sKde^cfBg+deZﬁweY 
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bB^cg¤a_p ¼ djV%Zi¤wefrfB±'^ca_a ¢ ZDh^¨hZKg ¢ p ¢ frfhlqdewjbBi¤^cg%«deV%Zb ¢ lqdjwebBsKd'wqZﬁlq`%a_d'^_gdjV¤Zsﬁfhg%lq^ n ZﬁweZ n
sﬁbBleZ>  ]G^_g%sﬁZtdeV%Z8sﬁfhg n `%sKde^cfhgdjZﬁwqY H &0K M
7 ¢ Zﬁa_fhg%hl djf Q S! "%$,¼ V%ZKg%sﬁZLdjV%Z n b>djb u
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H &LKNM 7
¢ Zﬁa_fhg%BlbBa_lefdjf Q S! "%$  ¦LZKg%sﬁZdeV%Zb ¢ lzdjwebBsKd«deV%ZﬁfBweZﬁY A[¤ A oi%wefTr^ n Zﬁl«deV%ZweZKle`%a¨dbBg n
deV6`%l8PZosﬁfhYZKfBZﬁw8djV%Z ﬀFwqlqd8YkbB^cg n ^21ksﬁ`%a¨d¬ph 
UWV¤ZDleZKsﬁfhg n ^_Yi}fhwzdbBgd n ^51ksK`%a_d¬p^cg#deV%^_l®lqde` n p^_l®hZKg%Zﬁweb>djZ n¢ pdeV%ZtAbBs,dªdjV%b>d®djV¤ZtlesﬁbBa_Z
Ab>sKdjfBw9b>lelefrsﬁ^cb>deZ n defLdjV¤Zª¥8fhwqdefhgG§¦8fBacbT£VFbBldjf ¢ Z `%g%^¨ fhweYa¨p ¢ fh`%g n Z n ^cgleiFbBsKZ®bBg n ^_g
de^cYZ>  c¬g#b ﬀFlewzdPde^cYZ ¼ PZLi¤wefThZ8djVFb>dEdeV%ZLV¤Z<b>d lefBac`¤de^cfBg#^_lªbog%fhgGg%Zﬁhb>dj^¨hZ' `%g%s,dj^_fhg°  ' fhw
deV%^_l ªZ'le`¤i%i%a¨pbBg^cYi%a_^_sﬁ^¨dPlqsV%ZﬁYkbo^cgde^cYZ'bBg n PZ'sﬁfhg%lq^ n ZﬁwxdjV%Z'b>lelefrsﬁ^cb>deZ n i%wef ¢ acZKY djf
'V¤^csVdeV%Z"YkbmuG^_Y"`%Y i%we^_g%sK^ci%a_Z leZﬁZ  Wi%wefTr^ n Zﬁlobi0fhlq^_de^_r^¨d¬pwqZﬁle`¤a_dLdjf#ZﬁbBsV lefBac`¤de^cfBg
r^cbbDweZKsﬁ`%wqZﬁgdEweZﬁbBlefhg¤^cg%¤  UWV%ZﬁwqZK fhwqZ ¼ PZW^cgdewef n `%sﬁZ®bDiFbBwjb>YkZ,djZKw@AbBY^ca¨pfB0^cgdjZKwei0fhacb>djZ n
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